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THEsIs 1.
Quamvis sapientis esse existimctur, aliorum vel ignorantia»sc vel errorem in suam posie utilitatem convertere; absque
inju> ia tamen hoc siat oportet; nec, ignorantes ersantesque do-
cendi nvmcr-dique officio se haud vacare,oblivisci simui debet.
Thes. II Quamquam vulgo dicitur, noffris rebus quomodo-
cunque velimus nobis uti licere ; id tamen non omnino verum
esso reperiet, qui accuratius de bae re cogitare voluerit.
7bes. III. Imitando utique hominum ingenia mores &a*
ratio maxime formantur; quamobrem haud parum resert, cuj
jusmodi exemplorum imitatio cuique obtingat.
The/. IV. Non inepte doctrinae vim in gente aliqua posse
in extemivam & intenssvam dispesci putamus. Unde Lexica quae
vocan-t Realia, intensivae illi (interiores literas progressum-
que scientiarum spectanti) plerumque noxia, ad extensivam
promovendam, ubi accurate diligenterque consecta suerint, con-
serre tamen j o.Te, haud negamus: sed nec esso elt cavere, ne do it.
na- contingat quod in fluviis obtinere videmus, qui quo latio-
res, eo minus siunt prosundi.
Thes, V. Lumen literarum ac Philosophiae, superstitloni
& sanaticilino valide utique oblidit. Nec exissimandum ell,
pretio laudique earum aliquid decedere, si homines quibus
per ineuntem aetatem licuit otio ignaviceque litare, quique sensutn
animi magis quam judicium excolere sueverunt, vel in media
literarum luce ad superstitionem & coniilia sanatica probanda
reperiantur esle propeniiores.
Thes. VI. Idonea prolecto ratione sestum ni titur eorum, qui
leges ad cavenda delicta quam ad punienda magis esTe comparata
debere monent. Ac quamvis ipiae etiam poenae sapienter definita:
& sumtae, ad cavenda scelera vehementer valeant; tamen conss-
lia institutaque prudentia, quae illecebras, incitamenta, alimenta
& opportunitatem peccandi deminuunt, summam inprimis laudem
merentur. Inter quae ccrnsilia, ilia quae ignaviamproseribunt & pe-
nuriamremovent quaessus honesti, quo exercendo vitas necesssscates
comparare cuique licet,quasque hinc inopiae caussas tollunt,primo
poni loco 3 merito debent.
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manus inciderant, si Christo nomen dare (nihil licet aut
parum sibi cognito) ac baptismi ritu initiari haud abnue-
bant, in sidem receptos, ac neque bonis neque libertate
mulctatos (80)5 illam vero si recusabant conditionem,
neci datos (81).
(go) Csr. Chronicae Rhythm. Majus, 1, c, jp. 22, Cujus Interpre»
Ericus OtAi (1. c.) Datur, inquit, optio fugientibus, ut qui vellent
sierent Chrisiiani, vita & bonis sibi /alvis remanentibus; alioquin tam
vita quam bonis exciderent. Repertus quidem suit, qui devictis Fennii
omne terrarum sundorumque factum dominium ereptum suisle, singe-
re iron vereretur; sed bene esl, quod veritatis sidem inanisestam, non
hilloricis argumentis, sed caustidkorum arte atque ingenio in privatae
«aust* neseio quod patrocinium temere impugnatam, nihii acceslc sie
-accuratius vindicare.
(gl) Chron. Rytbm, L. e,
$oc tbem wille til banba gaa,
£)t sbvislen roatba os boopet saa,
$onem lato tijc got>5 oY (ijss.
ss frijb at lifroa Htljon ait tijss.
Jjroilsen Jpcben ep notUc saa,
potioni lato t!je bbben bfroergaa.
scilicet non cupiditate praedae, ditionisve augendae, sed religionis prae-
sipue Cbristian* propagandae causta gerere bellum videri volebant!
Praeda tamen locupleti auctos suisle, idem auctor asfirmat, tuo nioio
d« svecorum exercitu ejusque gestis canens;
Xbt Gsrrisltje labe tber tll sjamptm,
VTIatiga s5rgylre stampna,
sstatte Jaebna man tsjer (ce,
sttyer mera matte strja dn Ue;
£be toso tsi«ra baner os gingo i Ianb>
s£l)em Caristii* gics tscer rodi i scanb,
stbera Js5Ba lato tlje tljer jlijna,
ifroev ait ssiet lanb, os ssielma silia;
2be »»Be gevna stcra frodrb (resta,gsppa l;rbn« sCarorsla,
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Ad quem locum classis svecica. appulerit, veteres
non indicant Auctores. Ad Portum quidem Tavaflorum
vento secundo delatam suilTe, Ericus Olax dicit; is ve-
ro quis fuerit, aut ubi locorum sicus, non significat (gi).
j In vicinia hodiernae urbis Bjorriehurgenjis exscensio-
nerrr factam suisse, suspicari quis possit, quod fluvius
ibi mari aquas immiscet ex interioribus Tavastiae parti-
bus delatas; unde eo quasi duce, etsi subeuntibus adver-
*
€5om iat tvante at tsyc gicrbe,
<5ull oE @olss oi starda, hiorbc. ( sc, praedam nacts sun*),-
sCI)* 2amast< brogx» tt>a utibiin,
«£ebna- tappabe, tsje ssyrijhte touttno,-
Nimis simplex narratio,, quamquam nec illa poetico ornatu carens,
(quo etiam vim auri argentique & pecorum numerosas greges victis
barbaris ereptas,- opulentam prcedam Decano Upsalicmi dictam, retu-
lerim ?).' receptioribus visa ed; quare & cadra munita Tavactis trib-innlt,
quorum nullam vetus carmen facit mentionem, &ea quomodo a sveeissint
expugnata describunt, &c.
(82y Olaus quidem Petri in? Chrmico ver'.- svecicar,- M:s locum
non’ delinit accuratius , quam ut exercitum dicat a Rege transmiisum
in Finlandiamx non audemus tamen, veteris scriptoris contemta plane
auctoritate asserere ad coloniam suam in Femria jamconfirmatam, svecos
cladem appuiisie, atque inde terram Tavadorum armatis copiis in-
gressos,, eam subjugadej docent allati versus aperte, claslem svecicam
hodilem oram recta petiisse, hodes svecis naves-egreslsis obviam mox
venisle &;c. Nisi parum accurate auctorem haec tenuisle sirspkemur ;
quod durius tamen fuerit'? Mirum- autem videri poiiit, nullius ex vi-
cina colonia svecica simul in Tavados, - ad vires eorum dividen-
das &c.- factae irapredionis, mentionem fieri; nisi manca adeo r'crura hoc
tempore apud nos gestarum omnis edet memoria, ut ex silentio pau-
corum inopumque quae supersunt monumentorum’ concludere nihil li-
ceat. Fortastis minus praeterea sive necestariam sive- commodam hu-
jusmodi expeditionem judicabant, aut ob vires colonis tenues non
sadie audendam? «sc;c.
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so, i:i regionem illas penetrare, hoc aevo, cum vix ullas
adhuc vias aestate permeabiles sinlandia haberet, impri-
mis licuisle videri queat (83). sed probabiliores tamen
rationes a Messenii stare partibus videntur, qui veterem
credo secutus traditionem, Birgerum classe Ostrobotniam
petiisse, & non procul ab hodierna urbe IVasensi ad lit-
tus appulisse, auctor est (84). Quam lentendam Colonia
(83) Nec omnino absurde ex Nylandi* ora (ob prope sitas alio-
rum quoque barbarorum Cedes, hostilibus incursionibus maxime expa-
sita) svecos vicinam adiisse Tavastiam, exi(limari poslxt; insi di: clasleu»
svecicam, littus praetervectam Aboense, haud facile ad longius remo-
tum illud navigasse putes, & Nylandiam praeterea a coloniis svecicis
ita jam suisse occupatam, ut locus aliquis Idoneus Portui Tavajlormn
cujus vetus seriptor meminit supersuisle vix videatur, quem nec in vi-
cinia coloniae svericae proxima situra suisse, veriiimile st?
(84) scondice ilhslratce T. X. p. 9. Verba ejus, noti contemnen-
dam totius hujus expeditionis notitiam exhibentia, haec Cunt;
"MCCXLIX — Ericus sye.ciae Rex, Finnorum provocatus borealiunt
“piratica
,
transmisso illuc exercitu, per assinem directo Birgerum Jarl,
“plerosque OJirobotniensiuin , ad anna convolantium, prosternit; his no»
“vos ex svecia colonos suffieit; Ethnicos ad Christum superstites con-
“vertit, in binas cum svecis divisas parochias, Pederberenscm (Icg.
“Pedersdrensem ) scilicet & Muserensem (leg. Mustasarensem ); occatio-
“nem rebellandi erepturus illis, praesidium erigit Korsholmeuse , sili»
“quo <3c civitas deinde consurgit. Ubi sveones, circa eundem (Jocum?)
“classe relicta, per nemus iuterposit.um invadunt Tavastiam, Chriflo-
“que & sveci» regno incolas non dissiculter subjugatos Rendamechenli
“commendant Antistiti, veluti in utrkisque conservandos obedientia,
“Cattri adminiculo, ibi mox suseitato, & Tavatlborg ea propter
“appellato,” Csr. Ejusd. Chronicon Rhythm. Finlandia , p. 18 & 19;
nec non Eli® Brenneri Narratio de urbis IVasensis primordiis (in
ssisjanq til £ibn. utqisne as i 1785, p- 54). ac Mathesii
Disp. de OJlrobotnia p. 88- Finxi Boreales quorum piratica lacessitos
suisse svecos dicit Messenius (si sidem haec ossertio ejus meretur?)
nulli esse alii potuerunt quam Tavajii per Ostrobotniam Cedes suas
ad mare usque protendentes, aut piscatus saltim portuumque opportu-
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svecsca in australiore hujus provincia; ora maritima col-
locata, valde confirmat, quam Birgerntn Ducem bae se-
cum adduxisse, terrasque incolarum qui vel acie cecide-
rant vel novo domino novaeque religioni sidem obligaro
detrectaverant (aliasque habitatoribus vacuas) ei tribuisse,
exemplum R. Erici sancti, qvod in,Finlandia australi Ny-
landiaque occupanda dederat imitatum, verisimile est;
nec enim facile reperire licet, qua alia occasione haec
ad illam oram deducta Colonia fuerit? Neque in illa vi-
cinia opportunitas desuit fluvium Kyroensem (vel limo-
lentem) subeundo prope ad sines Tavastorum accedendi;
in quorum terras, lacus atque stumina, superato saltu
Tavastiae, (qui dicitur,) jugoque illo depressiore
selM , Landryggen) quod hanc provinciam ab Ostroboenia
leparat, iter patuit. Credendum vero est, partim per
itinera syecorum qui in Finlandia consederant, Fenno-
nitate usi littora haec frequenter adeuntes: qui iidetn OJlrobotniensmm
quoque illorum nomine venire eerrsendi simi, quos ad arma convolas-
se superatoique suisle, addit. Certe vetustiora monumenta alios sve-
torum hosteshac expeditione vel petitos vel devictos,quam Tavajios ,ig-s
norant (cs. scond. T, XII, p. 117) ; nec Cardios (s, savonei) ad littora usque
sinus Botnicitum adhuc penetrasle conslat? certe australiorem Ostrobotnisc
oram nunquam attigerunt. Quod in duas suisle Ecclesias, cum novos, tum
veteres (qui Christianam amplexi eslent Religlionem) incolas divisos
asfirmat, id vix ab ipso quidem mox factum esle Duce Birgero, sed
postea ab Episcopo Finlarrdensi ita suistie constitutum credas, post ex-
structa demum iis locis templa; neque vevisimile omnino est, Jactum
ad Pcdcrforensis usque Ecclesi* sines esle progrestum. Valde autem pro-
babiic videtur, cattrum aliquod, ad novos desendendos colonoselaslemquc
lutandam, prope locum appulstis suisle exstructuraj si quidem ibi illa
relicta suit, nec aut in sveciam suit reversa, aud ad australiora, quod
verisiraiiius putamus, Fennise littora cursum postea direxit, his securi-
tatem prasiitura, exercituique meridiem versus iter tendenti auxilium
revertendi que tandem in sveciam prsbitura opportuaicaleoct
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Himque neophytorum adTavastos convertendos (costimer-
ciaque sortasle cum illis, qui pellium pretiosiorum copia
inprimis abundabant facienda) olim suseepta, horum lo-
corum opportunitatem ignotam svecis nort suisse, par-
tim Tavastos captos eonversosque duces itineris adhi-
bitos: quod illis tanto fuerit familiarius oportet, quanto
est probabilius, & piscandi caussa & sorsan etiam prae-
dandi, proximum Ostrobotniae littus eos frequentasse»
Certe 6c veteres quas scheFserus assert (85) traditones
confirmant, Tavaflos olim Lappones persecutos suaeque
egreflos regionis sinibus, ad littora usque sinus Botnict
accessisle; & recendora produnt monumenta, ad incolas
Tavassiae dominium quoddam in partes terrarum Oslro-
botnicarum olim pertinuisse (86).
(85) Lapponice G. VI, p. 46 sqq. Ostrobotrii* regionem shperio-
rem, jugoque quod illam a Tavastia savolaxiaque separat viciniorem,
a Lappohibus diu etjam pois suisse pererratam, qui ili bis silvis locu-
pletem venatus materiam inveniebant &;e, dubio caret; littora ac
primis fluviorum ostia piscatui erant commodistima; ubi itaque Tava-
stos quosdam viciniores domicilia mature collocasse, non est improba-
bile. Interjecta vero regio humilis & plalta suit obtecta,
tiec vel facile permeabilis Vei cultui aptissima, niti ubi eam fluvii se-
cabant, quorum ripis prosim* terrae, sensim exsiccat*, novis incolis
sedium capiendarum opportunitatem deinde pssebebarit. Prisca haec
illius saeles regionis, vel illa docere satis potest, quam probabilis eo-
rum lit opinio, qui regnum Quenorura, multis etjam ante seculis, ibi
floruisse »c praecipuam habuisse sedera, existimant! Unde timui patet,
quid de illorum sit ingenio sentienduin, qui commemoratam ab AoAtMQ
Bremer.si (Hist. Eccles. L,Iil,C, XVII) infelicem Anundi, silii Emunii
senis sveti* Regis, in terram Feminarum s. Amazomim (Quenlandiam)
expeditionem, ad Ostrobotni* has oras suisse suseeptam conjiciunt?
Csr, Disp. de s, He '.trico P. I. p. a, not.
(86') Vid Liter* Magni Kdzi Praesecti TavoRiae, datae s. 1.390,’
ia quibus mentio iit silvarum, & aquarum pisculmtarum, in B oreali
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Quod autem Tavastiam per Ducis Birgeri hanc ex-
peditionem Russorum imperio suisle ereptam, cui antea
paruerit, credere se auctor dicit vetustus cui totius hujus
belli praecipue debemus notitiam (87); id opinionis teme-
ritate, & de vera horum populorum illis temporibus
conditione minus accurate doctum secisle, contendimus.
Primo enim tantum abest ut uila in Russorum .annali-
bus exssent vestigia Tavastiae eorum ditioni jlla aetate
subjectae, ut contra iidem indicent annales neque Ca-
rdiam, his multo viciniorem, totam plene eorum adhuc
tum paruisle imperio (88). Docet sane Mulierus, in
conventione a. 1270 (cujus adhuc supersit exemplum)in-
ter Magnum Principem jarojlaroum & civitatem Novgo-
rodensem facta, ubi urbes & provincias recenseri ei civitati
(ad quam omnis tum septentrionalis Russia pertinebat)sub-
jectas perhibet, nullam Carelix proprie dictae (multo mi-
Botnin JUarum (sfornassoga o! si|Tcmatn, som ligger nocv i sotsmen),
atque ad praedium tamen Kandala , paroecias Viae, pertin.entium, quas
ex veteri Libro Privilegior. Ecclefix Abpinjis depromtas exhibet Un.
Frantzen Disp. cit § 3, p. 20.
(8?) Chron, Rhythm. majus p. 23-
sstct sammq lanb (Tayastia) roart ait (pviffls,
3aE tror tl?et Kyga Eonunger mistit.
Non rem exploratam, sed suam tantum conjecturam se adserre, ipse
irulicas.
,(88) Pro ea quidem quae ad nos pervenit horum annalium noti-
tia, haec disputaraus; qui tamen satemur, parum adhuc vel de ipsorum
auctorum diligentia vel excerptarum inde particularum, quoad nostras
res illustrandas vero pretio, plane nobis rem constare, Post exacte &
eritice edita, collata atque examinata hxc Russicse hilioriae veteris mo-
numenta, viri lingux & literarum ejus gentis, non minus quam no-
strje Histori» periti, hujus arbitrii potestatem demum habebunt.
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sius Tavastiae, aliarumve partium Finlandiae occidenti
Horis) fieri mentionem (89): quale monumentum, mag-
nae sine dubio in hujusmodi quaestione decidenda, ha-
beri debet auctoritatis.
Ac idem testatur (90) in Chronico Novgorodenji (91)
narrari, Principem Novgorodensera' Demetrium Alexandri
Filium, a. 1278 expeditionem' contra Carelios secisse, td-
samque eorum terram (viciniores sine dubio ac orien-
taliores australioresque ejus partes?) igne serroque atro-
citer vastasse; quod satis offendi, iii subditis imperii sui
(89) sRa0isct)er @esd>. V jct. p. 417. sq. scilicet non dubi-
tamus, quin li harum provinciarum ibi facta stsiilet mentio, a viro ocu-*
lalillimo nec in talibus seghi hoc observatum legeremus.
(po) L. c. p. 419. Csr, Lagerbring ©w»9l; d?. ®el,- L, C. 14 §.
IO, p, 617, & not. (1 )„■
(qI> De hujus Chronici indole eorisulatur schlozer Prohe
3snts«len p. 40. 41. 42.'.
Gsteriirii, dsctimiilandiim non ect, cura Rusios hoc tempore con-
sicta imperii sili dilatandi agitasle avida ambitiosaque, siicccstu haud
ubique destituta, tum vicinis barbaris, Carectis, Ingris, Ectombus &;c,-
dudum posentiores, licet his conctanter noti imperarent, tamen sxpe
aus sociis expeditionum piraticarum adseitis aut bello vexatis tempo-
rarium' obscquuini partim elicuisle partim exsossisle,- numera etjam (si-
ve mavis tributa, pro rederatione vitx «s: pagorum a vi & incendiis
collata,) haud saso iis expresiisse videri, atque hinc auctoritate qua-
isam prse reliquis diu jam floruicte. Qux res sine dubio an sani dedit
opinionibus, de imperio ac jure illius gentis,* magnificentioribus inter-
dum quam pro rei veritate concipiendiscujus generis essorem,' Au-
ctori quoque Chronici Rhythmici sxpe a nobis laudato imposmsse, proba- 1
bile ect. Csr. qux de celebrato itidem sveomnn antiquisiimo in ter-
ras has orientales imperio supra monuimus, p. 89 - 93- Nimis sunt ho-
mines ad mores rasioneinqitc aritlquisiimorum temporum ex silix xtatis
indole metiendos ac dijudicandos proni;' quamobretn expeditiones pi-
raticas, a privatis sxpe hominibus olim temere suseeptas, cura phste.
rioris xvi consinis, provinciarum suhjugaridarum imperiique slabilis
dilatandi mente continuatis, mox comparant.
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IHos haud numerasle (92). Deinde in nostris monumen-
ds nulla omnino occurrunt vessigia vel auxilii a Russis
(92) Cujus generis illud suprit imperium, quod in plurimas vici-
s*:.s gentes Rudi exercerent, (nempe tale sere quale littons Frisici, 15el-
gici, Anglici, Hibernici, Franciei, &c. accola: saeculis IX & X a Nor-
mannis experiebantur), vel ex iis qux de sa-pius a Rusiis occupta Esto-
Ilia Annales eorum habent, judicium fieri potest, Quamquam enim
a. jam 1030 a Principe ssaroslawo Wladirairi F. subactos suisse Estones (h.
e, partem eorum bello vexatam ad tributi pendendi nccessitatem suisse
adactam; non enim omnes hoe satum contigisle, vel vetus auctora Grubero
editussatis ostendit)& urbem Dorpatenscm conditam (h.e.castrum quoddata
ibi exstructum) docent; tamen a. 1133 & a* 1262 similes ruesus contra
eosdem Estonas expeditiones a IVsewolodo Mstislawi Filio & Demetrio Alexan-
driFilio suislesuseeptas,atque Dorpatumoccupatum,legimus, Vid, MiiLLER
L.c. p.396,398&4i5;co!l.T.I.p. 310, not. 11.Csr.Gruber Orig.Livon.
p. 81 & 161, Nempe prout 'vel serociores potentioresque erant, atque ex-
ercitu terram vicinorum insestare valebhnt, ve! internis turbis au6
externis bellis ab hujusmodi expeditionibus repetendis arcebantur} ita
tributa iis vel solvebantur vel recusabantur. Csr, Gruber 1. c, p. 26.
Quare in Chrpnico slavor. L, VII, C, IX, s. xo. recte dicit Arnoldus
Luhecenjis, apud eundem Cruberum p. 195: “Rex Rusii* de Plosceke
de Livonibus quandoque tributum colligere consveverat”. Morem autem
agendi quo usi sunt, vel es uno exemplo, veteris seriptoris verbis alla-
to, diseere licet, qui, Pojl hoc inquit Nogardenses ‘mjerunt Regem
Vyesceku , committentes ii dominium inDarieta ( castrum Dorpatense)
& in aliis provinciis quasJibi pojset subjugare. Et venit idem Rex cum
viris suis in Darbetam, & receperunt eum Cajlrenses cum gaudio, ut
sortiores contra Teutonicos efficerentur , & dederunt ei tributa de circum
jacentibus provinciis , & quicunque tributa non dependebant, exercitum
contra eos direxit , & devajlavit omnes terras sibi rebelles. Vid. Gruber
1. c. p. 191. Non autem Rusii soli hoc modo Edonibus tributa extor-
quere solebant. Principem Norvcgum Olaom HaraldiF.(salictum) C~
miles expeditiones in Oediiam (ut & in Gotlandiam, &c,) suscepisse,
& tributa ab incolis accepisle, docet sturlonides (si c - Bisi. s. 0-
lasi, C. VI, VII, VIII). Nec ve! exemplis ille superioruts, nec imitatoribus,
caruit. In universum de more Rusiorum, circumjacentes sibi nationes
subjiciendi, (non illo sane neque incommodo neque imprudente, se3
ad imperium ia easdem conslans ac perpetuum reddendum non xape
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hoc tempore Tavastis exhibiti, vel querelarum de silis
subditiva svecorum exercitu violatis, aut litium svecis
a Rusiorum parte hoc nomine motarum (93); quin lau-
datae supra (p. 100. sqq ) literae Papales contra docent,
non nisi procurnjje gentes prope positas (inter quas Rqs-sos vel praecipue intendi palam secimus) ut Tavasti co-
loniam svecicam novamque Ecclesiam Fennicam vexa-
rent, quod de populo Russis vere subjecto dictum vix
.credas. Cumque nec ullius praeterea exstent vestigia Ca*
/etrper idoneo) memorabile exhibet tectimonhun vetas seriptor apud
eundem Gruberum p. 85, dicens: Esi enim consuetudo Regum Ru-
thenorum;, quaecunque gentem cxpugnav.er.int, non fidei ChriJUance /ab-
jicere, (quare etiam noctris priseis seriptoribus pari cum paganis loco
habentur), sed ad sqlvendum sibi tributum & pecuniam subjugare.
(93) Jura tamen sua iive vera si.ve opinata haud neglexitTe, vel
cx legatione patet, quam sub hoc sere tempore Magnus Duc Alexan-
der Jaroslavi Filius ad Regem Norvegise Hacomni inisit, ob controver-
sas quae inter Regni utriusque incolas in Finmarchiae consiniis intecce-
debant; de quare hxc habet ( Hist. Norvegicas P, IV, C,
40, p. 265, sq.)“Hac eadem hyewc (a. 1251 ?) qua Nidarosi* residebat”
Rex, legati Regis Holmgardi, seu Rusiiae , Alexandri accesserunt, de”
pontentionibus Praesectorum Regis Finmarchensium cura Kyrialis , stve'*
Cardis, qui Rusjice Regis tributarii erant, quecti. Hi enim mutuis se”
invicem caedibus latrociniisque insectabant; id vero qua componi opd-”
me ratione poslet, in consilio disputatum, -— Rex verno tempore suos”
una cura Ruflicis illis legatos Holtngardum mittit; —- Ibi tum no-”
va pace, redactis in concordiam provinciis, cautum ne Kyria i Pinnis,”
nec hi illis in pocterum nocerent; quod tamen haud diu duravit.” E
quo loco simul intelligitur, partem Carenae, ac illam quidem quae
septentrioni proxima sines Finmarkiae Norvegicae attigit. Rusiis jam suisip
subjectam (pro qua itaque desendenda solliciti erant,) quo tempore a-
liam hujusregionis partem (eam quae ad noctram propius spectabat patri-
am? ;hostiliter vactabant; quod nec videri mirum debet,cogitanti Nov-
gorodenses potentiam suam, non unam ob cautsam, Mare Album v.ers
ctts ac Provincias Dwins vicinas, extendere jam diu laborasle.
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fixi a Russis in Tavastia, veF pro desendenda contraho-
sies provincia exslructi, vel imperii contra incolarum si-
Ve levitatem sive serocitatem firmandi consilio muniti;
nullam superesse dubium videtur, quin Tavasti sili hoc
tempore juris nullique alienae potestati, post ecclesiae qui-
dem Christianae a svecis in illa regione fundatae exstin-
ctionem(csr. supra p. 100) subjecti vixerint. societatevero
cum Russis atque amicitia conjunctos, communi in svecos
odio slagrasse, ac horum consilia armis sidem Christianam
propagandi, impedire studuisse, & perse verisimileest, &ex
adductis supra testimoniis luculenter patet; confirmaturque
eorundem: Russorum, in simili consilio Teutonum, Esso-
lies convertere & subjugare adnixorum impediendo»
prudenter satis inita ratione. Csr. GruberI. c. p.
Magnum tamen Principem Russiae Alexandrmn (Newskt
dictum), svecorum in Finlandia progressibus ipsum semet
palatir opposuisle, quod conjecerunt virr iliustres,non as-
firmaverim ; nec quae de victoria ab eo de svecis (con-
silia sc haec sua impedire conantibus) ad Newam repor-
tata ex Rusiorum Legendis asseruntur (94), digna esle pu-
to quae patriae Historiae inserantur monumentis,.
(94)’ Vitam* Magni Principis Alexandri Newski cognominati, qua-
lem: Rusii olim adornarunt, ejusdem esso commatis ac plerasque Le-
gendas sanctorum ab Occidentalibus Christianis coiisarcinatas; a partium
Audio v cuus nemo puto non videbit, qui vel breve ejus quod cxhi-
jbet 111. MiiX.tER.Us 11 c. T.T, p. compendium examinaverit.
Tempora, nationes & eventus interdum consudisle,. omnia in majus
CXtulisle, sictis miraculisexorriasse, apertum est; sortassis etiam facta ei
adscripta simt
?
quae postea demum contigerunt? sed non vacat in haec
inquirere. si, quae de Rege Romano victo' Legenda Rusfica narrat, ad
Bellum tempore Regis Birgeri, adaeque post mortem’ demum Alexan-
dri cum Russis gesti non sit posius* reserendum ,, quod se aliquando
siispicatum siliae igsc significat MiitLERUs (1, c, p. 184, not.), eredi
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Quam late per Tavastiam arma Tua Dux circumtu-
lerit, quamque ejus subjugaverit partem, definire haud
valemus. Verisimile autem est, praeter eam regionem
quae satacundia (95 ) venit nomine, provinciam Tava-
sticsy quae proprie dicitur, lacubus varie sectam, commu-
nicationem tamen & commune effluvium aquarum ha-
bentibus, qua quidem habitata jam suit, aut hoc tempo-
re, aut per relictas a Birgero copias, non multo serius,
,ad lacum usque Pdjjdne , imperio subjectam suisse sveci-
potcst expeditionem indigitact a privato aliquo vel sveco vel Dano,
live ohanne Duce (de quo csr. Chron. Rhytiim, p. 33, Erxcus Olai
p. 62, Ed. Loce ) sive alio, paganis debellandis laudem & veniampec-
eatorum, more temporis acquisituro, conjuncte cum Equitibus Livo-
nicis 'suscept.im. Vid. LagekBRIKG I. «c, P. II, C, 12, §. 38 & 39»
p. 369 sqq. Csr. st. Petersburg. Journal, 1777, p. 409 —- 418. .
(95) Hujus nominis qua sit origo, «ornet plane latet. Interpre-
tari autem licet regionem centenariam vel centv.mpaganam (centujn
vel sundos vel pagos complectentem?) a vocabulis Eenn icis cen-
tum, & ctuntm enclitico, tractum , societatem , coctum vel complexum
quemcunque rerum plurium conjunctarum lignibcamtet ut ssstaastlrttm (a
terra, regio )totum imperium, Wcliiisimba tractus JUvejicis , spld;simsca IotKA'pagtts,(23pIsig)JjippasunCiciZitcBce/w £pi/copalis,tyai\vatottbaspa-
tium diei & noctis, %tatauba, tota astas, &c. An a svccorum
imitatione expressura est, ad Territorium significandum quod caput qua-
si regionis recens occupatae primo constitutuin suit, ac ubi colonia ali-
qua svecica (quae postea periit aut cum veteribus terrae incolis coutusa
evanuit ?) collocata tum suit ; forte in paroecia Birkala
, cujus ipsum no-
men , s vectoi toni quondam catum qui sedes ibi delegerit,
prodere existimetur? Cui opinioni firmamentum inde ali quodaccedere poilit
putari, quod hujus paroeciae Templum , circumpositorum suisse antiquis-
siuium & primis temporibus In tota hac regione unicum, veteri tradi
sama dicatur, eamque ob cau(sani ctiamnum 2Ba.d)a ■, , templum vetus ,
appelletur? Csr. Cei. P. A, Gaod sseffr. osmcv ©sltslCHstba JijslrslbsVo
iJsorra bel, p. IO, not. sed incertis hujusmodi immorari conjecturis,
non attinet.
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eo. Borealiorem vero tractam, rhaximeque ditsdnent
Rautalambensem, nullos adhuc alios, praeter Lappones,
certos babuisse incolas, indubia side conslat, \Vici,
Citm, 1778? N. 21),
Post occupatam pacatamque armis provinciam, Ca-
sfrum firmandae dominationis continendorumque in ossi-
cio incolarum caussa Ducem comrauniiste, diserce vete-
res tradunt auctores; cui nomen datum Tavasiaborg, un-
de postea Ta-vassinis effectum, quod aliquando etiam'
Kronoborg appellatum suisle1 , testantur (96), Coloniam quod-
que svecicam in devictam bello regionem suisTe dedu-
ctam, testimonio antiqui scriptoris constas indubio; cui 1
tamen utrum in Tavastia proprie dicta sedes assignata
fuerit, an in ea Ostrobotniae ora ubi adhuc svecicorum
colonorum posteri repectuntur, dubium videri queat?
s (96) Chron. Rhythm. Majus p. 231
£(je ssyrijltie bpgtie tljer ct gcijie,
st satte tljer i babe tudnner 0! na(te£
£sjet Jjmus tbct Ijetet gamasiatwg-,
£t)e $sbne Ijaswa an rtjersbre sorg.
EricOs Olai 1. e. p. 59 (Ed. Loccen.) Multis icitur Chrisiianis es -
sectis, validi[simis muris sort alitium extruitur, & Tavasiaborg appella-
tur, ac munitione necejsaria roboratur, cusiodibus deputatis.
Alio autem loco, re* anni 1496 describeiis, Chron, Rlnsthm, habet (s
545); £lje bvogo in s&r Eronaborg
sWan pldgar tljet CawastaJjugs talla.
In Literis Regis Birgeri, dat. ai /308, in crasiino annunt, Maria
('apud Hadorph, s3il), til RiimsChroiiiEorne, p.i. sqq.) jam vocatur
ITavefinitus ; csr. ib. p. 9-. Non modo ad continendos in obediensia indi-
genas, scd etiam ut a Rusiorum tutiores redderet incursionibtss ( Carelio-
rum nempe, Rusiis conjunctorum, aut his ducibus utentium), castrum
hoc Ducem erexisle, haud improbabiliter docet MEssENIUs-, scond. T,
II.p. 36, &T. XII p. 117,
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poslerlore samen sententia veri specie majore serae s siorri-
jmendante (97).
Templorum etiam quorundam aedificandorum Bir
gerunt suisIe auctorem , a cpnsilio ejus, incolas ad Chri-
stianae religionis prosessionem adducte Audentis, haud
6st alienum; certis vero demonstrari posld argumentis,
sion credimus (98): nec quomodo caeterum res provin-
ciae constituerit, aut cui eam regendam tradiderit, conslat.
(9?) Chtori. Rhythm. 1. 4.
satte tsiet kmb meb slnistna maa, (ita svecos apellat)'
festi jas manter tl>er sar on.
Ultima haci verba docent, seriptoris sevo eam adhuc floruisle coloni-
amj unde aliam quam Ostrobotniensemillam iritendisse, vix potuit r quae:
res MsissENii narrationi dc loco appulsus Classis svecic®, ad Tava-
stos oppugnandos mi ii®, haud parum simiil addit firmamenti. Csr. supra‘
p. XII, riot. (84), Atteri vero savet opinioni, quod coloniam conliitu-
(am Castri munitioni subjungat auctor vetust praeterquam quod in pa-
stecta Birkdta varia ostentcritus vessigia antiquitatis, qussc priseomm mo-
res svecomm prodere credas;- ex, g, $drdjdrt sibvmd/ tumulus equo
judicia 'olirn suerint disto, , Tumulus sepulcralis in insula Rduharin saari
(in lacu Niisijarvi) ubi fragmina urnee sepulcralis reperta suntl quam-
quam haec ad aetatem Christianis temporibus superiorem spectare viden-
tur? Csr. supra p. 119, not. (95)
(98) Hattulense templum aedificare, quod hinc omnium in Tavaj
stia sit antiquistimum, aslerit Auctor ili. Bitce Ducis Birgeri stockhoi-
miae 1754 svet. edit®, p. 77; quo subnixus veterum testimonio? ha-
ctenus nescimus. Nec aliud habet quo hanc eandem confirmet opinio-
nem Limnell Disp, de Tctvajiia Cap, Post. §. 5, »• 3 1 ? ubi samam
incertam. Verba ejus talia sunt j sexta eji Paroecia Hattula , cujus tem-
plum primarium lapideum vetujti(simum eji, cocevumque, ut sama sert,
iirci Tavaseburgenst. Iriter antiquiilimas illius terr® Ecclesias snisse,
certum e si; anno enim jam 1324 Episcopum Aboensetn Benedissiutn eam
visitasse, diseimus ex literis ejusdem, datis in curia sua Vand (a. 1324 ),
die beatee prisece virginis, ubi dicit se procurationissuce officium in Hat-
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Messenius Episcopo Finlandensi ( Beroni , Cancellarioi
Regis & ejus consangvineo?) civilem quoque in iuaeDios-
cesis incolas cornmislam potestatem suisie, existimasle
videtur (59)* quam rem nos asfirmare non audemus,;
qui pariter quae hujus regionis hoc tempore facies aequis
cultus fuerit, ignoramus (,ioo)* Ultra annum Ducem in
talum egijse. Vid, JLib. Eccles. Aboens, Fol. 152 J in quo libro nulla: re-
pectuntur literae, in Caffro T.ayassiae datae, anno 1319 superiores. Ec-
clcsias autem V.diio & Hauho suos pariter eodem sere tempore jam
.babuisse Battores, ex literis patet -quas a. 4329 Martinus Curatus in
Haw sisohaem.es ,Curatus de Vaand tigillis suis appolitis confirmassc
,leguntur5 Ibid. Fol, 150. Ac ante a. 1340 Ecclesiani quoque sdxmdki
silum jam habuisse ReUorem sive passorem, indidem diseimus Fol. I. & 3*
(.99) Vid, y,erba ejus supra, p. III. not. (84) allata, quibus as-
firmat Tavatios Chrijlo & svecice regno subjugatos (Ducem ) Kendame-
chenst commendajse Antijliti , veluti in utnusque conservandos obedientia,
Cosini adminiculo, est. sed firmamenta sententias su* idonea desideran-
tur. Quia autem obedientiae Episcopi Fini an dentis in (piri tua iibus, ut
loqui (olebant, (abjicerentur, dubium non est.
(loo) Vatiis suisse adhuc il!vis obtectam, certum haberi potest.
Unde & aliorum loco redituum, Episcopo quat-uor pelles (sciurorum?
an Erminearura?) quemque, live patrem familias live virum adultum,
-pendere jussum suisse, novimus; csr. iBillstug til ssibo sttMi, 1785- p*
126. Quod tributum exigui haud suisse valoris, adeoque nec venatio-
nis -opportunitatem nec numerum incolarum contemnendum) vel ex
infra seriptis literis colligere licet: Univerjls presentes litteras inspectu-
ris Johannes Curatus in Vano, sveno & Benedictus Fratres sili, salu-
tem in Domino /empiternam. Per presentes noverint universt, nos venera-
bili Patri Domino Benedicto, Dei gracia Episcopo Aboenji, unum Fydr-
dingxbol & unum atansbol terree in villa Jumalaby in Alandia, pro
quarta pelle tributi Episcopalis de TavaJUa, que per officiales Domini
Karoli de Ecclejia Haw sublata suit, inpignerasse, tali cum prehabita
racione , quod si predicta pellis aut ejusdem valoris , su sidens in predi-
(lam Eccistam Haw infra sesimn sanbti Martini futurum proximum re-
non fuerit , memorata terra, in Quantum se per octoginta Mar-
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sinlandia detentum esle, ac sequente demum anno 1250
in sveciam, morte Regis revocatum, transmissisle; com-
muni scriptores consensu tradunt.' Undo verum expedi-
«has Denariorium extendit, eidem Patri Venerabili memorato & eccte-
sie remanebit perpetuo pojjidenda, In cujus rei tejlimonium, quia Jigdlct
propria non habuimus, Jigilla virorum discretorum HerihOnm Bundce-
bceth & Nicolai Fillandk,- civium Aboensmm, presentibus duximus appo-
nenda. Actam Kustir Anno Domini MICCXXX tercio , in dominica pas-
stonis. Exilant in Libro Privilegior. Eccles. Aboensis saepe laudato, Fol,
5' Ad eas autem intelligendas notandum ed, Tavastos tres’ quidem pel-
les Episcopo pendere non recusasle; de quarta controversiam suisle,
ut pluribus infra docebitur. Ac diibrdm noti est, quiir post expugna-
sani a svecis provinciam1, divae multae ser,lini excisat, agriculturaque au-
cta fuerit. Anno certe jam 1334 floruisle quodammodo nceelTe e 11 ,
quoniam in literis, eodem anner, Dominica proxima pojl Egidii Ab-
batis commmhet datis, Rex MagnUs A Episcopiis Benedictus dictui Vse in sedacionem controuersie inter Dominos Curatos Ecclejiarum Terre
Tavastie ex una parte&rusiicos, ibidem ex altera, -- ventilateConi-
phjicionem & pactum secijje & stahilivijse — — quod lingulis Curatorum
per pdrrochicsnos suos de quolibet aratro due carpe ordel planate , vul-
gariter drcte struenekarpe j item racione apparatus una- planata caepa'
asv eiie'
,
&niltil ampliusnomine apparatus ,( dari debeant ). Itemtantumseni de
tribus aratris quantum demo aratro ad Castrmndari & deserrisolet. Om-
nia vero alia juri sacerdotali debita ,■ quomodolibet nominata,’ secun-
dum Antiquitus inductam consuetudinem annuatim excqni a modo in perpe-
tuum tenebuntur. Leguntur Ibidv Eoi, 5. Csr. ssisi, sil $60 5tso».l'785;> pV
j'23,& quse' ibidem p. 112, sqq,* de Edicto K.Magni eod, anno,- sexta seriet
proxima ante Philippi & Apostolortim, seripto, dilputaiitur. Act
banc eandem rem confirmandam atque illustratidam pertinet Bulla Pa--
pse Benedicti XII, data Avenione XVI Kal. Julii, -Pontificatus sui anno
sexto ( die 16 Junii 1340); qua ad petitionem Henrici , Hartmani F»
Rectoris parrochtalis Ecdesice de sdxamdki, sovere improbat contu-
maciam nonnullorum parrochianorum ipsius, qui de proventibus terra-
rum, vinearum, ortorum, molendinorum, pratorum, pojsejstonum ac a-
ttorum bonorum que infra limites parrochie ipjius ecclejie obtinent, deci-
mas eidem ecclejie solvere indebite contradicebant, quandam pravam con-
/uetuciinem, que corruptela dicenda ejl potius, pretendentes, videlicet
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donis hujus susceptae annurtj, 124.9 su i sle ; Messsnius recte
jam asleruit (1,01).
Quod iilustrem atque de patria sua immortaliter
meritum Ducem Birgerum, Auctor noster quasi minus
libi notum quendam Birgerum jsceri appellat, id non tam
vel contemtui cuidam vel ignoranda; tribuendum, quam
stili curae minus diligenti, more temporis adhibitae. Cui ei-
dem adscribere decet, quod Birgerum nominet generum Erici
Regis svecrae, quem Jororis maritum dicere debuislet 5
in quo Eri cum Olai praeeuntem habet, qui Chronici Rhyth-
mici auctorem male intellexit, apud quem s)aru3 (Regis)
ampliore vocabuli quam qua vulgo nunc venit
significatione, appellatur, licet lororem Regis Ingeburgim
in matrimonio habuisle, expressis verbis simu i doceat,
(Csr. shre Glojsar. voc. tTrdq).
vero tnanisestum haberi debet, quod au-
ctor Dissertationis de s. Henrico, P. I, §, II, p. 6, Birge-
rum Ducem, comite Petro Arosiensium Gipiscopo , Tava-
stios religionis pariter atque imperii sveonum obnoxios es-
sedicit;quem Episcopum/rfri/w Thoskili.oCanuti,
Regni Marscalco, Carehos quadraginta circiter annis seri-
us domanti, hujusmodi operam praestitisle, narrari notum est,
& infra commemorabitur. Expeditionis autem in Tava-
stos
quod dc talibus nulli qdkuc decimas persolverunt. Unde intelligitur, au-
ctam & extensaai eo tempore vehementer suisse Tavastorum in agris
colendis industriam, Csr. cit. til $bo stibii, I?85> P- 124, not-
(xoi) scond. T. XIII, not. DLXXXVII, p. 68 & 69. Quare c-
tiam lectionem qmm Codex Bibliotheca nostrae Academicae habet, in.
edendo JuusTgNi textu, trium reliquorum quos vidimus consensui
praetulimus, licet illa quidem pars Codicis non antiqua, sed Henrici
Brenneri manu seripta Iit; ita ut suspicari sasle liceat, errorcui h.unc ab
ipso osmjieno e sle i
